



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Soroush  Humanism  Yes  Yes  No  free inquiry 
adaptability 
Rahman  Liberalism  Yes  Yes  No  free inquiry 
adaptability 




Literalism  Yes  Yes  Yes  free inquiry 
adaptability 
non‐relativism 
Shātibī  Literalism  No  Yes  Yes  adaptability 
non‐relativism 
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          Figure 3 









          Figure 4 
          AND Gate 
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                 Figure 8 














































          Figure 9 
          AND Gate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remember that the AND gate has at least 2 inputs (INPUT A and B). Our old condition 
continues to apply. The gate will not give an output unless all detectors (D1, D2, D3, and D4) 
receive 1AO1 (one and only one) photon. The only way D1 and D2 can get a photon each is if 
the photon in input A has the same polarization as that of photon a coming from S. The only 
way D3 and D4 can get a photon each is that if the input B photon has the same polarization as 
that of photon b coming from S. Thus, for example, if input A and B are 0 and 1 respectively (H 
and V respectively), then photons a and b have to be 0 and 1 also (in that order) in order for 
the gate to give an output. In this way, photons a and b accurately represent the values of the 
two inputs. Now in this gate, source S is emitting 3 photons a, b, and c that have to be 
correlated the following way for the gate to operate as an AND gate. Only if a and b are both 1 
should the output c be 1. In all other cases, the output should be 0. In order to attain these 
b
c 
a 
D4 
D3 INPUT B
INPUT A 
Output 
D2
D1
S
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correlations, the photons emitted by S must be entangled in precisely that way. Thus, the 
photons (a,b,c) are entangled as follows: (0,0,0), (0,1,0), (1,0,0) and (1,1,1). In other words, 
these are the values each photon takes on given the values of the other two photons in the 
triplet. That’s just the way they are entangled. We are done. To repeat, when the inputs A and 
B are both 1 then the AND gate will give an output only if the photons a and b have the values 
1 and 1 respectively. But when a and b have these values then c also has the value 1 given the 
entanglement pattern (1,1,1). The truth table for this gate is the same as that of a digital AND 
gate.  
Moreover, we don’t have to draw a separate figure for the OR gate. The same figure (Figure 9) 
will do only making the following change. The photons a, b, and c must be entangled in a 
different way. If a and b (these two photons represent the inputs A and B) have values of 0 and 
0 then c must also have a value of 0. For all other combinations of a and b, c must have a value 
of 1. Thus the 3 photons from S must be entangled as follows: (0,0,0), (0,1,1), (1,0,1) and 
(1,1,1). Of course, this is precisely the truth table of the digital OR gate.    
 
3. Pure Light Gates 
Our final challenge is to remove all non‐light materials that were used in the construction of 
our quantum gates. Understandably, the vast majority of physicists are not interested in 
constructing quantum gates purely out of light and so have not given the matter much 
thought. Why would they be interested in pulling off a stunt like that when it is hard enough to 
make light computers work even using the entire range of available materials? Our interests, 
however, are theological. In pursuit of them, we need to remove the source S, the detectors, 
and the beam splitters from our quantum gates because all of these are made from materials 
other than light. It turns out that it is philosophically and theoretically possible to achieve this 
task!    
The easiest piece of apparatus to remove is the source S. I have already made the case that 
divine thought is the source of all energy. As a photon is (a quanta of) energy, its source is 
divine thought. Divine thought can produce entangled pairs, triplets, and so on, of photons. 
Thus, the source S can simply be replaced by divine thought that is able to produce entangled 
quanta of energy. As a concrete example, divine thought can be said to produce entangled 
photons for an OR gate on the following pattern: (0,0,0), (0,1,1), (1,0,1) and (1,1,1). 
It may also not be much of a challenge to remove the detectors (D1, D2, D3, and D4). This is 
because quantum gates such as the OR gate are not only the basis for God’s thought but also 
depend on His thought. This self‐reflexive property is common place when considering a self‐
sufficient being such as God. There would be no divine thought without quantum gates and 
there would be no quantum gates without divine thought. We can thus deploy divine thought 
and divine knowledge in the construction of divine quantum gates. In divine quantum gates, 
God’s thought and knowledge is self‐reflexively the basis for itself. More concretely, divine 
knowledge is one basis for the OR gate while the OR gate is a basis for divine knowledge. 
Divine knowledge can replace the photon detectors as God would know whether or not the 
photons a and b (emitted by S or, in our latest prototype, by divine thought) have the same 
value as the inputs A and B respectively. Only if they have the same value will the OR gate give 
an output. Thus, the detectors are replaced by divine knowledge.  
375 
 
The only apparatus left to be removed are the beam splitters. Our disadvantage here is that 
the vast majority of theoretical physicists do not at the present time seem particularly 
interested in knowing whether photons can interact and be channeled this way and that even 
without devices such as beam splitters. However, I have managed to unearth precise 
comments on this issue by Phil Marsden, a physicist at the Department of Microelectronics 
and Information Technology (IMIT), Laboratory of Optics, Photonics and Quantum Electronics 
(OPQ), Royal Institute of Technology (KTH) Stockholm.21 According to him, photons 
interactions are very difficult to observe because of their rapidity and very short duration. This 
is why it is useful to have devices such as beam splitters that give a precise location for photon‐
photon interactions. Marsden observes photons that have a phase difference between them 
as they arrive at a beam splitter. If the photons are in phase with each other (that is, 0o out of 
phase) or 180o out of phase, then each detector gets 1AO1 photon. If the photons are 90o or 
270 o out of phase then both photons arrive at the same detector (and the other detector gets 
no photon). The critical comment that Marsden makes and that I want to draw your attention 
to is the following:  
Coming back to the medium problem, we can make the beam splitter as thin as we like 
and still have the effect. We are limited to one atomic layer in this case, but we could 
definitely think up different experiments where the interaction was not at the beam 
splitter, but separated a long distance away in space. The theory that we use to 
describe this effect certainly has no requirement for a beam splitter ‐ it is just a 
convenient tool for bringing the two beams together.22 (Emphasis added) 
Remember that Marsden is not working with a polarized beam splitter where the polarized 
glass is letting the H‐photons through and reflecting the V‐photons. Marsden’s beam splitter is 
a much simpler device (and may be as thin as only one atomic layer) that simply stands in the 
way of the photons giving them an opportunity to interact. Critically, Marsden observes that 
these photon interactions could, in theory, be occurring all the time and that the photons have 
no need for a beam splitter in order to interact. We are the ones who need the beam splitter 
in order to localize and observe the photon interactions. Marsden discovers that the incoming 
photons do indeed interact and that the phase difference between them determines their 
subsequent behavior. He begins by looking at the interactions between a photon pair arriving 
at the beam splitter. As already mentioned, if the photons are 0o or 180o out of phase then 
each detector gets a photon, while if they are 90o or 270o out of phase then both photons 
arrive at one of the detectors and the other detector gets none. A very interesting thing 
happened when Marsden observed two photon pairs arriving at the beam splitter. The 
frequency of the interaction was doubled. When the photons were 0o, 90o, 180o, or 270o out of 
phase each detector would get photons. When the photons were 45o, 135o, 225o or 315o out of 
phase only one detector would get photons. Marsden:  
Now you can see that when we have two pairs of photons this interference has twice 
the frequency as for a single pair. If we now try it for three pairs the frequency is 
tripled and so on. This is no longer interference, but direct proof that photons do 
indeed interact and the interaction is dependent on the number of photons in the 
system, something that is not seen for any other type of wave.23  
The conclusion that I draw from Marsden’s work is that photon interactions on the basis of 
phase differences require only the simplest kind of beam splitter, an atomic thin layer of glass 
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at 45o that partially reflects and partially transmits light. Moreover, as Marsden explains, 
theoretically there is not even a need for this beam splitter for photon interactions based on 
phase differences to occur. The remaining problem to be solved is to construct our quantum 
gates using phase differences between photons rather than differences of polarization 
(horizontal or vertical). This is because gates based on the polarization phenomenon require 
the more sophisticated beam splitters in the form of polarized glass.  
It turns out that it is no problem to build gates using phase differences. First, simply set one 
photon as the benchmark, let’s call it photon B. All the other photons in the quantum gate will 
be out of phase with the benchmark photon in varying degrees. If a photon is 0o or 180o out of 
phase with photon B then it has the value 0. If a photon is 90o or 270o out of phase with B then 
it has the value 1. Let’s use the NOT gate in Figure 8 as an example. When the input photon 
has a value of 0 then the output photon must have a value of 1 and vice versa. This is easy 
enough to achieve. According to Marsden’s work on phase differences outlined above, the 
only scenario in which both detectors get a photon is if the photons arriving at the beam 
splitter have the same value. If the input photon has a value of 0 this means that it is 0o or 180 
o out of phase with photon B. The gate will only give an output if the photon from S (travelling 
to the beam splitter) also has a value of 0, that is, if it is also 0o or 180 o out of phase with 
photon B. The entangled partner of this last photon is going from S to the output and has to 
have a value of 1 (that is, has to be 90o or 270 o out of phase with photon B) because the NOT 
gate has to invert the input value of 0. The entanglement pattern for the photon pair from S is 
(0,1) and (1,0) which is the truth table of a NOT gate. Our work is done. The same thing can be 
repeated for the other gates. Using phase differences instead of differences in polarization has 
allowed us to take advantage of Marsden’s observation that photons interact with each other 
on the basis of phase differences and that it is theoretically possible for such interactions to 
occur even without the beam splitter.  
Having claimed, in Appendix 3: Section 2 (subsection: Free Will and Consciousness), that energy 
is the causal basis for divine will and consciousness, in this appendix we set out to see whether 
a physical construction of God is possible on the basis of the smallest indivisible unit of energy. 
We attempted this construction using the photon as our basic building block. Our task was to 
build God purely out of light without using any other ingredients. This was described earlier as 
akin to demanding that a carpenter build a house purely out of wood without using steel nails, 
glue etcetera. Proto type light computers in existence today actually use a range of materials 
(for example, optical fibers in place of wires) to get light to perform the necessary 
computations. But our question is whether there can be a light computer that uses only light 
and no other material? Our answer in this section is that it is theoretically and philosophically 
possible for there to be such a computer. I believe that this makes the possibility of God’s 
existence all the more real and goes a long way in support of theism. 
 
                                                            
1 The particle of the fourth physical force (weak force) is the weak gauge boson but it is a massive 
particle. 
2 Greene, Brian R. The Elegant Universe, London: Vintage, 2000, p. 12 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 10 
5 Feynman, Richard P. Six Not‐So‐Easy Pieces, London: Penguin Books, 1999, pp. 5‐9. 
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some of its claims. Greene, Brian R. The Fabric of the Cosmos, Penguin Books: London, 2004, p. 118. 
9 Greene, Fabric, pp. 276‐7. 
10 http://www.physics.ucdavis.edu/Text/carlip_steve.html 
11 http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=174805 
12 Ibid. 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Geon_(physics) 
14 Wheeler speculated that microscopic geons may play the role of elementary particles. The Loop 
Quantum Gravity discovery is probably related to this speculation. 
15 http://www.madsci.org/posts/archives/2002‐04/1018063233.Cs.r.html 
16 For a professional though accessible discussion of quantum entanglement see Greene, Fabric, pp. 99‐
123. 
17 Greene, Fabric, p. 103 
18 The 5 combinations out of 9 is true for the photon pair mentioned in the text (that had the spins C 
about V, A about H, C about Z) and for all other perfectly correlated photon pairs (try this with other 
pairs) except for those pairs that have the same spin about all 3 axes (for example, C about V, C about H, 
C about Z). However, for the latter kind of photon pair the agreement will be 9 combinations out of 9 
because no matter what axis combination is randomly chosen the spin will always agree. Thus, the 
prediction that if EPR are right the detectors should agree more the 50% of the time is further 
strengthened.   
19 http://arstechnica.com/science/guides/2010/01/a‐tale‐of‐two‐qubits‐how‐quantum‐computers‐
work.ars/    
20 Pittman, T. B.; Jacobs, B. C.; Franson, J. D. “Probabilistic Quantum Logic Operations using Polarized 
Beam Splitters”, Physical Review A, Vol. 64, 062311, 16 November 2001. 
21 http://www.madsci.org/posts/archives/2002‐04/1018063233.Cs.r.html 
22 http://www.madsci.org/posts/archives/2004‐02/1077201223.Ph.r.html 
23 http://www.madsci.org/posts/archives/2004‐02/1077201223.Ph.r.html 
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